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た小冊子『ガリアの軍神マルス』の著者として知られていた。ところが 1642 年 12月 4日にリシ
ュリユが死に、協議は頓挫してしまう。こうして『アウグスチヌス』とそのシンパの著作は、パ
リの神学部ではさほど大きな反対にあうこともなかった。 
 1641 年 8 月１日にローマは、『アウグスチヌス』とそれに関連したあらゆる著作を禁止する教
皇令を発布する。20次いで 1642 年 3月 6日には前述の通り、教皇勅書が公式の文書として初めて
『アウグスチヌス』を断罪する。6 月 19 日、勅書はサン−ジャン・ド・ラトラン教会に貼り出さ
れた。21ところがこの後、勅書の真正性が疑われることになる。 
 フランスにおいてイエズス会士は勅書を単独で出版しただけではなく、ルーヴァンの同僚の論
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て、1640 年から 1643 年の間に向けられた反論は、記録で知られるだけの説教を入れても数点に
すぎず、それも書物それ自体を標的にした論争書は、或る時期まではほぼ皆無である。それに対
して、1643 年 8月に出版された『頻繁なる聖体拝領について』に関連した論争書は、年内に 4文

















翌年の 2月に釈放されるが、数カ月後の 1643 年 10月 11日にその生涯を閉じた。38 
 経歴を見る限りでは、1641 年に牢獄にいたサン−シランが、『アウグスチヌス』の再版、そして
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による教会教父の翻訳抜粋集である。但し、1643年 5月 29日と 8月 22日付けの出版允許が付さ
れているため、『頻繁なる聖体拝領について』と同時期に執筆された可能性はある。それはともか
く、ラコニスはアルノーが訳した選集にまでサン−シランの筆を見るのである。 
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1本論の中心部分は、パスカル研究会に於ける以下の発表に基づいている。「フランスにおける『ア
ウグスチヌス』の再版と『頻繁なる聖体拝領』の出版」（2013年 11月 16日、大阪大学にて）。 




康 " Keisuke MISONO, Écrire contre le jansénisme : Léonard de Marandé, polémiste vulgarisateur, 














ニスムの鼻祖とみなせよう。」 (Albert de Meyer, Les Premières controverses jansénistes en 
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になる。」(Meyer, id., p.222) 同時代の記述も含め、殊更サン−シランをジャンセニスムの創設者と
する見方は根強い。 




" Quelques caractéristiques de la querelle entre l'Université de Louvain et le Saint-Office sur le jansénisme 
louvaniste du XVIIe siècle ", in Ralph Dekoninck, Janine Desmulliez et Myriam Watthee-Delmotte(études 
réunies par), Controverses et polémiques religieuses Antiquié-Temps Modernes, L'Harmattan, 2007, 
pp.87-96)。 
9 Florent Conrius(1560 ou 1561-1629). 同年（1641年）、大法官セギエと密接な関係にあったカル
ヴィルもまた、コンリウスの別の著作を出版している。ところで、セギエは当時から一貫して反
ジャンセニストとして知られていた点、注意が必要である。 
10 J. Lesaulnier et A. MacKenna dir., Dictionnaire de Port-Royal, Paris, Honoré Champion, 2004. 
11 Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Genève, Droz, 1999 (la première 
édition en 1969), 2 vol., t.I, p.565. 
12Lucien Ceyssens, « Nicolas Cornet (1592-1663), promoteur des cinq propositions jansénistes », 
(Antonianum, 54, 1977, pp. 395-495), in Jansenistica minora, Malines, Saint François, Amsterdam, John 
Benjamin, 1951-1979, 14 vol, t.XIII, p.139. ジャンセニスム運動に関する情報の多くはセイッサン
スの論考に負う。 
13 Théologie morale des jésuites et nouveaux casuistes, représentée par leurs pratiques et par leurs livres, 
1643. V. Meyer, op.cit., pp.510 et suiv. 
14 Paul Richard Stravius. 
15 Fabio Chigi(1599-1667). 
16 Meyer, op.cit., pp.121-122. 
17 Id., p.127. 
18 Id., pp.124-126, 138. 
19 Id., p.138. 
20 Id., p.126. 
21 Id., p.130. 
22 Id., p.132. 
23 Id., p.132. [A. Arnauld] Observations sur une bulle prétendue qu'on fait courir depuis peu de jours, 
touchant la doctrine de saint Augustin expliquée dans le livre de M. l'Evesque d'Ypres. 
24 [A. Arnauld] Secondes observations sur la fausse bulle qu'on a fait courir depuis quelques temps contre 
la doctrine de S. Augustin, expliquée dans le livre de M. l'Evesque d'Ypres. 
25 Meyer, op.cit., p.136. 
26 [A. Arnauld] Difficultez sur la bulle qui porte deffense de lire le livre de Cornelius Jansénius évesque 
d'Ypres, les thèses des jésuites et autres ouvrages sur la matière de la grâce, Paris 1644, in-12. V. Meyer, id., 
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28 citée par Meyer, op.cit., p.142. 
29 Meyer, id., p.222. 
30 Meyer, id., pp.222-223. 強調は引用者による。 
31 G. Hermant, Mémoires sur l’histoire ecclésiastique du XVIIe siècle, A. Gazier éd., Paris, Plon, 






究会編、『AZUR』、第 9号、2008, pp.55-74. 
33 De la fréquente communion, « Extrait du Privilège du Roy». 
34 「初版は数日で品切れとなり、6ヶ月後には4刷までせねばならなかった。」(Meyer, op.cit., p.243). 
35 1644 年 4月 16日付け手紙(Meyer, id., p.243, n.2)。 
36 1644 年 2月 18日付け手紙(Meyer, id., p.422)。 




ル事典』の項目の他、以下の二著に多くを負う。Jean Orcibal, Les Origines du jansénisme, t. II 
« Saint-Cyran et son temps(1581-1638) », Paris, J Vrin, 1947; le même, t. III « Jean Duvergier de Hauranne 
Abbé de Saint-Cyran et son temps(1581-1638), Appendices, bibliographie et tables », 1948, « Appendice I : 
Les Sources de la biographie de Saint-Cyran » et « Chronologie » ; le même, Saint-Cyran et le jansénisme, 





39 Jérôme Séguin(1607-1655). 
40 Jérôme Séguin, Sommaire de la théologie du sieur Arnauld extraict du livre De la fréquente communion 
et des maximes de l'abbé de Sainct-Cyran, 1644. V. Meyer, op.cit., p.266 ; De Backert et Sommervogel, 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 1890-1909(reprint, Martino Publishing). 
41 Charles François Abra de Raconis(?-1646). V. Meyer, op.cit., p.315, n.1. メイエによれば、ラコニスが
教義に関してアルノーに向けた反論は、そのほとんどが以前の論争家、とりわけイエズス会士プ
トー神父の著作に見いだせるという(Meyer, id., p.317)。 
42 Examen et jugement du livre De la fréquente communion fait contre la fréquente communion et publié 
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sous le nom du sieur Arnauld, docteur de Sorbonne. Où est adjoûté un traitté très important du directeur 
solide et apostolique pour opposer au directeur visionnaire de nos nouveaux prophètes. Par messire 
Charles François d'Abra de Raconis, docteur en théologie, conseiller du roy en ses conseils, prédicateur 
ordinaire de la reyne, évêque de Lavaur. Paris, Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du roy et de la 
reyne et Gabriel Cramoisy, 1644, Avec permission. In-4, pp.17-18. 引用中、*の原文は以下の通りであ
る。« qui ... n'ont rien obligé pour honorer sa memoire[sic.]...».（強調は引用者による）。斜字体部分は
ne sont [pas] obligés [de rien]（「何も強要されることはない」）の誤りではないだろうか。 
43 François Pinthereau(1605-1664). 
44 [Pintereau] Extrait de quelques propositions du livre De la fréquente communion qu'on sait avoir été 
composé par M. de Saint-Cyran. 
45 [Raconis] Continuation des examens de la doctrine du feu abbé de Saint-Cyran et de sa cabale : pour 
servir de response au livre de la tradition de l'Église, publié sous le nom du sieur Arnauld, docteur de 
Sorbonne. [Par messire Charles-François d'Abra de Raconis] 
46 A. Arnauld, Tradition de l'Église sur le sujet de la pénitence et de la fréquente communion : représentée 
dans les plus excellents ouvrages des SS. Pères grecs et latins et des auteurs célèbres de ces derniers siècles. 
Traduits en françois par Antoine Arnauld, prestre, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, Paris, 
Antoine Vitré, 1644. 
47 [Saint-Cyran] Lettres chrestiennes et spirituelles de messire Jean du Verger de hauranne abbé de St 
Cyran. Dédiées à Messeigneurs les illustrissimes et reverendissimes archevesque et evesques de France, 
Paris, la veuve Martin Durand, Sébastien Huré, Jean le Mire, Rolet le Duc, 1645, avec approbation et 






48 [Pinthereau] Les Reliques de messire Jean du Verger[sic.] de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, extraites 
des ouvrages qu'il a composez et donnez au public, divisées en trois parties, Louvains, la veuve Jacques 
Gravius, 1646, In-8. 「デュヴェルジェ」は当時一般に流布していた綴りで、サン−シランの墓碑
銘にも用いられている(V. Claude Lancelot, Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, D. 
Donetzkoff éd., Nolin, 2003, p.178)。 
49 [Pinthereau], id., « au lecteur », pp. III-IV. なお、パントゥローには『遺物』の続編および「ジャ
ンセニスムの誕生」や「展開」を印象づける論争書もあり、神学や教義のオリジナリティはとも
かくとして、論争の観点からは極めて興味深い論者の一人である。Nouvelles et anciennes reliques de 
l'abbé de ... Saint-Cyran, 1648 ; La naissance du Janssenisme découverte à Mgr le Chancelier par le sr de 
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グワシキカオリの共同体 ― パスカルと聖遺物崇敬」 、日本フランス語フランス文学会関東支部
編『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』、第7号、1998、pp.41-58.  
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